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Denne u n d e r s ø k e l s e n  e r  t i l e g n e t  f ø l g e n d e  p e r s o n e r :  
l .  I n s p e k t ø r e n e  i  Troms og Finnmark som h a r  s t d t t  
f o r  u t t a k  av p røvene  f r a  f r y s e l a g e r  og i n n s e n d e l s e  
t i l  l a b o r a t o r i e t .  
2 .  P e r s o n a l e t  ved D i s t r i k t s l a b o r a t o r i e t  i  Tromsø som 
h a r  u t f ø r t  a n a l y s e r i n g e n .  
S e l v  om a r b e i d e t  med a t a  u t  p røvene  f r a  f r y s e l a g e r  bade 
kan være tungt og b r y s o m t ,  e r  d e t t e  v i k t i g e  p r ø v e r  f o r  
F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  K o n t r o l l v e r k  nar d e t  g j e l d e r  k o n t r o l l  
av  den h y g i e n i s k e  s t a n d a r d e n  av  p r o d u k t e n e .  
J e g  h a r  prøvd a f o r e n k l e  s p r a k e t  s a  l a n g t  som f a g l i g  f o r -  
s v a r l i g  og j e g  h a p e r  a t  mange v i l  ha u t b y t t e  ved d l e s e  
r a p p o r t e n .  
J e g  v i l  t a k k e  T e r j e  S o l b e r g ,  FTFI Tromsø og N.I-0snegar-d. 
S e n t r a l l a b o r a t o r i e t  i  Be rgen ,  som h a r  g a t t  gjennom 
m a n u s k r i p t e t  og g i t t  f a g l i g e  r a d .  
T i l  s l u t t  v i l  j e g  t a k k e  B j ø r g  Bøe som h a r  m a s k i n s k r e v e t  
m a n u s k r i p t e t  og v i s t  s t o r  t a l m o d i g h e t  med r e t t i n g e n e .  
D i s t r i  k t s l a b o r a t o r i e t  i  Tromsø,  8 .  j u l  i  1985 
Gje - r t  F r e d r i k s e n  
I N N L E D N I N G  
Det f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e t  b e s t a r  av s t i k k p r ø v e r  av f r o s s e n  
f i s k e f i l e t  og f a r s e  som e r  u t t a t t  t i l  s e n s o r i s k ,  kjemisk og bakter- 
i o l o g i s k  a n a l y s e  ved D i s t r i k t s l a b o r a t o r i e t  i  Tromsø f r a  
Finnmark og Troms Kontrol l d i s t r i  k t  i å r e n e  1981 -1983.  
Hens ik ten  med under søke l sen  h a r  vært å s k a f f e  t i l  v e i e  d a t a  
f o r  f e r s k h e t s g r a d e n  og den b a k t e r i o l o g i s k e / h y g i e n i s k e  s t a n d a r d  
av d i s s e  varene.. 
Resul t a t e n e  av under sake l sen  e r  b e n y t t e t  i  den løpende 
k o n t r o l l e n  som F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  k o n t r o l l v e r k  f ø r e r  med 
produksjonen av f r o s n e  f i s k e v a r e r .  
MATERIALE O G  M E T O D E R  
P r ø v e m a t e r i a l e .  
Prøvene i  d e t t e  m a t e r i a l e t  b l e  u t t a t t  f r a  f i l e t b e d r i f t e r  i 
Finnmark og Troms i å r e n e  1981-1983. T a b e l l e n  nedenfor  a n g i r  
a n t a l l  b e d r i f t e r ,  f i s k e s l a g  og p røve r  som i n n g å r  i  
undersøke1 s e n .  
Anta1 1 p røve r  
Ar . Antall Torsk Hyse Sei Steinbit  Uer Blåkveite Farse 
bedri f t e r  
Tot.ant. 
prøver 
Alle prøvene,som o f t e s t  6 f r a  hver  b e d r i f t ,  b l e  u t t a t t  t i l f e l d i g  
f r a  f r y s e l a g e r  s l i k  a t  de b e s t  mulig s k u l l e  viere r e p r e s e n t a t i v e  
f o r  a n l e g g e t s  p roduks jon .  Det b l e  u t t a t t  både konsumpakninger 
av f i l e t  og p røve r  f r a  b lokk.  Prøvene b l e  t r a n s p o r t e r t  t i l  
l a b o r a t o r i e t  i f r o s s e n  t i l s t a n d  og oppbevar t  sadan t i l  de b l e  
a n a l y s e r t .  
P r ø v e u t t a k  
F ra  f i l e t  i  konsumpakninger  b l e  o v e r f l a t e n  t a t t  med i  p røve -  
m a t e r i a l e t  t i l  b a k t e r i o l o g i s k .  a n a l y s e .  Fra  f i l e t  i b lokk  b l e  
o v e r f l  a t e n  s k a r e t  b o r t  f o r  d unngd e v e n t u e l  l  kontami n e r i  n g  
f r a  p r ø v e u t t a k e t  p6 f r y s e l a g e r .  Det b l e  u t t a t t  s æ r s k i l t e  
p r ø v e r  f o r  s e n s o r i s k e ,  k j e m i s k e  og m i k r o b i o l o g i s k e  a n a l y s e r  
f r a  p r ø v e m a t e r i a l e t .  
Kjemiske a n a l y . s e r  
1 .  T 0 t . f l . N  oa  T M A - N  b l e  b e s t e m t  som b e s k r e v e t  i S e n t r a l -  
l a b o r a t o r i e t s  metode n r . 7 ( 1 ) .  ( D e s t i l l a s j o n  av f i s k e -  
e k s t r a k t  t i l s a t t  magnesi  umoksyd o v e r  i  s y r e f o r l a g .  
O v e r s k u d d s s y r e n  t i t r e r t  med n a t r o n l u t  ( t o t . f l . N ) ,  
d e r e t t e r  t i l s a t t  f o r m a l i n  og t i t r e r t  v i d e r e  med n a t r o n -  
l  u t  ( T M A - N )  ) .  
2 .  D M A - N  b l e  b e s t e m t  s p e k t r o f o t o m e t r i s k  som b e s k r e v e t  i 
S e n t r a l l a b o r a t o r i e t s  metode n r . 2 2 ( 1 ) .  ( D e s t i l l a s j o n  av 
f i s k e e k s t r a k t  t i l s a t t  magnesiumoksyd o v e r  i  s y r e f o r l a g .  
A l i k v o t  av  s y r e f o r l a g e t  f o r t y n n e t ,  t i l s a t t  f a r g e r e a g e n s ,  
o p p v a r m e t ,  e k s t r a h e r t  o v e r  i  b enzen ,  s e n t r i f u g e r t  og 
b e n z e n f a s e n s  a b s o r b a n s  a v l e s t  ved 432 n m ) .  
B a k t e r i o l o g i s k e  a n a l y s e r  
1 .  T o t a l t  a n t a l l  l e v e n d e  b a k t e r i e r  b l e  b e s t e m t  som b e s k r e v e t  
i  S e n t r a l l a b o r a t o r i e t s  metode n r . 4 1 ( 1 )  med den m o d i f i k a -  
s j o n  a t  i n k u b a s j o n s t e m p e r a t u r e n  v a r  2 0 ' ~  i s t e d e n f o r  2 5 ' ~ .  
2. C o l i f o r m e  b a k t e r i e r  b l e  b e s t e m t  som b e s k r e v e t  i  S e n t r a l -  
l a b o r a t o r i e t s  metode n r . 3 1  ( 1 )  (MPN-metoden, Laury l  s u l  f a t ,  
i n k u b a s j o n s t i d :  2  døgn ved 3 7 ' ~ ) .  Rør som v i s t e  v e k s t  
og g a s s d a n n e l s e  b l e  a n g i t t  som p o s i t i v e .  
3 .  Feca l  c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  b l e  b e s t e m t  som b e s k r e v e t  i  S e n t r a l -  
l a b o r a t o r i e t s  metode n r . 3 3 ( 1 )  (MPN-metoden: E t  i noku lum f r a  
lauryl sulfat-rør som v a r  p o s i t i v e  ved 3 7 ' ~ ~  b l e  o v e r f ø r t  t i  l  
EC-medium ( D i f c o  n r . 0 3 1 4 - 0 1 )  og i n k u b e r t  2  døgn ved 4 4 ' ~ ) .  
Rør som v i s t e  v e k s t  og g a s s d a n n e l s e  b l e  a n g i t t  som p o s i t i v e .  
4 .  F e c a l e  s t r e p t o c o c c e r  b l e  b e s t e m t  som b e s k r e v e t  i  metode n r . 6 8  
i  Nord i sk  M e t o d i k k o m i t t e  For Livsmedel  ( 2 )  ( O v e r f l a t e u t s æ d  
p6 s e l e k t i v t  medium e t t e r  S l a n e t z  og B a r t l e y  ( 3 ) .  
- 3 -  
3 
Skal ene bl e i nkubert ved 37'~ i 2 døgn ) .Kolonier som var 
lyserøde til mørkerøde i farge, omgitt av en smal hvit sone 
og s t ~ r r e l s e  0 , 5 - 3  mm i diameter, ble angitt som fecale 
s treptococcer. 
5. Salmonella ble bestemt som beskrevet i metode fra 
International Organization for Standardization (ISO) (4). 
25 g av prøvematerialet ble tilsatt 225 ml peptonvann og 
inkubert ved 37'~ over natten (anrikning). 
10 m1 av prøven ble deretter overført til henholdsvis 
100 ml selenite medium og 100 ml tetrathionate medium og 
inkubert ved henholdsvis 37 og 42'~. 
Etter 24 og 48 timers inkubering ble prøver fra disse utsadd 
p8 BPLS agar(bril1iant grønn/fenol rød agar)og Brolac agar 
(Brommetylblal laktose agar). Platene ble inkubert ved 37'~ 
i 20-24 timer. 
Typiske salmonellakolonier pd BPLS agar er lyserøde eller 
blekrøde. av farge, ofte med mørkere sentrum. Typiske salmo- 
nellakolonier p3 Brolac agar er grønn/bld av farge. 
For konfirmering av mulige salmonella-kolonter bl e føl gende utført: 
l .  Direkte mikroskopering av levende preparat med fasekontrast. 
2.' Til laging og undersøkelse av Grampreparat. 
3. Undersøkelse for spalting av urea(Christensens oppskrift)(4). 
4. Utsaing pd trippel sukker/jern agar (TSI-agar). 
5. Utførelse av agglutinasjonstester ved bruk av salnonella 
polyvalent testserum nr.1, 2 og 3. 
(Produsent:Behring Merke A.G., Marburg, W.Germany). 
6. Identifikasjon ved hjel p av Api -20 Enterobacteriaceae- 
systemet (produsent: Api-systems SA, La Balme les Grottes, 
38390 Montalieu, Vercieu, France). 
Dersom resul tatet av de konformative testene er positive, bl ir 
den isolerte salmonel la sendt ti1 et referanselaboratorium for 
endel ig serologisk bestemmelse. 
Bestemmelse av salmonella ble utført pd stikkprøver analysert 
i 1983. 
S e n s o r i  s k e  a n a l y s e r  
1 .  Rd s røver 
U t s e e n d e  ( f a r g e )  o g  l u k t  b l e  v u r d e r t  p4  r 4  p r ø v e r  i t i n t  
t i l s t a n d .  
2 .  K o k t e  p r ø v e r  
P r ø v e n e  ( c a . 5 0  g  ) b l e  p a k k e t  i a l u m i n i u m s f o l . i e  i f r o s s e t  
t i l s t a n d  o g  d a m p k o k t  pd  r i s t  i l u k k e t  k j e l e  i 2 0 - 3 0  m i n .  
a v h e n g i g  a v  t y k k e l s e n  p d  f i s k e b i t e n .  K v a l i t e t e n  a v  de  
k o k t e  p r ø v e n e  b l e  bedømt  a v  e t  p a n e l  b e s t d e n d e  a v  f e m  
p e r s o n e r  e t t e r  s k j e m a  a n g i t t  p d  n e s t e  s i d e :  
Bedømmelse  a v  k o k t e  Prøver b l e  u t f ø r t  p4 s t i k k p r ø v e r  
a n a l y s e r t  i 1 9 8 2 .  
Tal  l- Gen. k v a l  . Utseende L u k t  Smak Konsistens Harskhet  
karak- b e s k r i v e l s e  ( f a r g e )  
t e r  av f i s k e n  
Utmerket, Lys,na- S j ø f r i s k , k a r a k t e r -  Utmerket, Fast ,behagel ig  Ingen 
9 god t u r l i g  i s t i s k  f o r  a r t e n  b l o d f e r s k  s a f t i g  harsk-  
f o r  h e t  
a r t e n  
Meget I t  
8 god S j ø f r i s k ,  t i l  Fersk, meget S a f t i g ,  i k k e  n ø y t r a l  god f i b r e t  e l l e r  
b l ø t  
Spor av God, nesten Antydning t i l  Svak an- 
7 God mis - Nøy t ra l  som f e r s k  f i b r e t  e l l e r  t y d n i n g  f a r g e  b l ø t  t i l  harsk-  
h e t  
L i  t e  Ubety- S å v i d t  merkbar I k k e  l enge r  L i t t  f i b r e t  L i  tt h a r r  k  
6 god d e l i g  f i s k e l u k t .  fersk,men e l l e r  b l ø t  m i  s- Svakt emmen b rukbar  
f a r g e t  ( t r i m e t y l a m i n )  
Svært Tyde1 i g  Godt merkbar Smaker Tyde1 i g  f i b r e t  Tyde1 i g  
l i t e  m i  s- f iskelukt .Emmen tyde1 i g  e l l e r  b l ø t  harsk 
5  god f a r g e t  til s v a k t  s y r l i g .  gammel t 
( t r i m e t y l  am i n )  Emmen t 
(ammoniakk) 
Då r l  i g  S t e r k t  Meget s t e r k  og Smaker S t e r k t  f i b r e t  S t e r k t  
4  m i  s- avvikende f i s k e -  emnent. e l l e r  b l ø t  harsk f a r g e t  l u k t . S y r 1  i g  t i l  sur .  ( l u t a k t i g )  (vassen) 
( t r i m e t y l  ami n )  
(ammoniakk) 
Bedervet  Frastøtende,  
s t i k kende  
3 - ( t r i m e t y l  ami n )  - - 
(ammoniakk) 
( svove l vanns to f f  Hes) 
2  Rå t t en  F r a s t ø t e n d e y r å t t e n  - - - 
( t r i m e t y l  ami n )  
(ammoniakk) 
1  o p p l ø s t  - (svove l  v a n n s t o f f  Hes) - - - 
( i n d o l  s k a t o l )  
-1.. P r ø v e r  d å r l  i g e r e  e n n  t a l  l k a r a k t e r  5 ( 4 )  k o k e s  i k k e  
2 . L u k t  på  p r ø v e n  mens d e n  e r  v a r m  ( v e d  å p n i n g )  
3 . H a r s k h e t  f i n n e s  v a n l i g v i s  b a r e  i f e i t  f i s k  
4 . I s e t  f i s k  b l i r  b l ø t ,  f r o s s e n  f i s k  b l i r  f i b r e t  
RESULTATER 
Resultatene av sensoriske analyser for stikkprøvene bedømt 
i rå tilstand av filet og farse uttatt i Arene 1981-1983 er 
sammenfattet i tabell 1 .  Tabell 2 angir resultatene av 
sensorisk bedømmelse av stikkprøvene i kokt tilstand av 
filet og farse uttatt i 1982. 
Tabellene 3a og 3b angir sammenhengen mellom de sensoriske, 
kjemiske og bakteriologiske analyser for stikkprøver med et 
innhold av TMA-N>10 mg/100g eller kimtall) l mill .pr.g 
analysert i årene 1981, 1982 og 1983. 
Tabell 4 angir sammenhengen mellom bedømmelse i kokt og 
rå tilstand, kjemiske og bakteriologiske analyser av 
sti kkprovene uttatt i 1982. 
Tabell 5 angir relasjonen mellom fiskeartene og stikkprøvene 
med et innhold av TMA-N på mindre enn 3 rng/100g, som ble 
bedømt til å ha sensorisk avvik i rå tilstand. 
Resultatene for alle tre årene er slått sammen og er angitt 
i % av totalt antall prøver analysert for hver fiskeart. 
Tabellene 6, 7 og 8 angir fordelingen av innhold av tot. 
fl .N og TMA-N i stikkprøvene av filet og farse analysert i 
1981, 1982 og 1983. 
1 1982 ble i tillegg innholdet av DMA-N bestemt. 
Tabellene 9, 10 og 1 1  angir fordelingen av innhold av 
totalt antall levende bakterier og indikatorbakterier i 
stikkprøvene av filet og farse analysert i 1981, 1982 og 
1983 i relasjon til fiskeartene. Tabell 12 angir fordelingen 
av stikkprøvene av filet og farse etter bakteriebelastning, 
uansett fiskeslag, analysert i 1981, 1982 og 1983. 
Salmonella ble ikke påvist i stikkprøvene analysert i 
1983. 
T a b e l  l  l .  R e s u l t a t e r  a v  s e n s o r i s k e  a n a l y s e r  f o r  s t i k k p r ø v e r  i r3 
t i l s t a n d  a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i 1 9 8 1 ,  1 9 8 2  o g  1 9 8 3 .  
T a b e l l  2 .  R e s u l t a t e r  a v  s e n s o r i s k e  a n a l y s e r  a v  s t i k k p r ø v e r  i 
k o k t  t i l s t a n d  a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i  1 9 8 2 .  
T a l  l e n e  i . p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l  i n g e n  i p r o s e n t .  
S e n s o r i s k  
i n d i k a t o r  
Normal  
A v v i k  i f a r g e  
( u t s e e n d e )  
A v v i k  i l u k t  
A v v i k  i  l u k t  
o g  f a r g e  
1 9 8 3  
A n t a l l  
p r ø v e r  
1 0 2  
5  
3  2  
1 9  
1 9 8 2  
T o t a l  t a n t a 1  1  
p r ø v e r  I 3 6 2  
T o t a l  t a n t a l l  
p r ø v e r  
G j . s n i t t  av 
t e s  tpane l  e t s  
bedømmelser 
( o f t e s t  5  be- 





4- 1  
% a v  
t o t . a n t .  
6  5  
3  
20 
1 2  
A n t a l l  
p r ø v e r  
1 7 5  
2  3  
4  1  
6  2 
1 301 1 ' 1  l 5 8  
1 9 8 1  
' T o r s k  
8 6  
1 ( 1 )  
33.(38) 
38 ( 4 4 )  
1 3  ( 1 5 )  
% a v  
t o t . a n t .  
5 8  
8 
1 4  
2  1  
A n t a l l  
p r ø v e r  
2 4 9  
1 4  
4  1  
5 8  
' %  a v  
t o t . a n t .  
6 9  
4  
1 1  
1 6  
B l a k v e i  t e  
1 5  
1 ( 7 )  
6 ( 4 0 )  
4  ( 2 7 )  
4 ( 2 7 )  
O( O) 
H y s e  
5 3  
3 ( 6 )  
20(38)  
26(49)  
3 ( 6 )  
V 3  
F a r s e  
1 7  
8 ( 4 7 )  
6 ( 3 5 )  
3(18,) 
S t e i n b i  t 
2  3  
9  ( 3 9 )  
l 1  ( 4 8 )  
4  ) 
2 (  9  ) 
S e i  
50  
1 8 ( 3 6 )  
22(44)  
5 ( 7 0 )  
5(7O) 
U e r  
1 6  
i ( 6 )  
2  ( 1  3')* 
8 ( 5 0 )  
2 ( 1 3 )  
3 ( 1 0 )  
T a b . 3 a .  P r ø v e r  med TMA-N- innhold  b 1 0  m g / 1 0 0 g  g r u p p e r t  på 
g r u n n l a g  a v  s e n s o r i s k e  e g e n s k a p e r  o g  b a k t e r i e b e l a s t n i n g .  
T a b . 3 b .  P r ø v e r  med k i m t a l l  > 1 m i l l . / g  g r u p p e r t  på g r u n n l a g  
a v  s e n s o r i s k e  e g e n s k a p e r  o g  i n n h o l d  a v  T M A - N .  




T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l  i n g e n  i  p r o s e n t .  
Forde l ing  av p røver  




Sensor i  s  k 
Forde l ing  av p røver  
Total  kim/g 
Normal 
5 ( 1 5 )  




1 3 ( 8 1 )  
6  (1 00)  
Sensor i  s  k 
> l  m i l l .  
5 ( 1 5 )  
O 
2 ( 3 3 )  
O - 0,5  m i l l .  
1 9 ( 5 6 )  
1 2 ( 7 5 )  
2 (  33) 
TMA- N, mg/ 1  009 
Normal 
6 ( 4 3 )  
1 6 ( 5 0 )  
1 7 ( 7 1 )  
0 , 5  - 1  m i l l .  
lO(29)  
4 ( 2 5 )  
2 ( 3 3 )  
, 
O - 3 




8 ( 5 7 )  
1 6 ( 5 0 )  
7 (29)  
> l 0  
5 ( 3 6 )  
O 
2 ( 8 )  
1 
3 - 5 
2(14)  
9 ( 2 8 )  
4 ( 1 7 )  
5  - 10 
3(21)  
5 (16)  
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Tabe l l  5 .  S t i k k p r ø v e r  med e t  i nnho ld  av T M A - N  p a  mindre enn 
3 m g / l O O g  som b l e  bedømt t i l  a ha s e n s o r i s k  avvik  
i  ra t i l s t a n d  i  r e l a s j o n  t i l  f i s k e a r t e n e .  
Torsk l 1 5  
F i s k e a r t  
Hyse I 28 
%-de l  av prøvene 
i  hver  gruppe 
Se i  
Uer 
B l a k v e i t e  
S t e i n b i  t 
F a r s e  
R e s u l t a t e n e  f o r  a l l e  t r e  b rene  e r  s l a t t  
sammen og e r  a n g i t t  i  % av t o t a l t  
a n t a l l  p røve r  a n a l y s e r t  f o r  hver  f i s k e a r t .  
T a b e l l  6 .  F o r d e l i n g  a v  p r ø v e r  e t t e r  i n n h o l d  a v  t 0 t . f l . N  o g  
T M A - N  i s t i k k p r ø v e r  a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i  1 9 8 1 .  
T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l i n g e n  i p r o s e n t .  
Fa rse  
2  4  
9 ( 3 8 )  
8 ( 3 3 )  
5  (21 ) 
2 ( 8  ) 
4 ( 1 7 )  
6 ( 2 5 )  
lO(42)  
4 ( 1 7 )  
BlAkveite 
12 
8 ( 6 6 )  
2 ( 1 8 )  
1 ( 9 )  
O 
1 ( 9 )  
7 ( 5 8 )  
O ( 0 )  
3 ( 2 5 )  
2 (17)  
Total  t a n t a l  l  
p røver  
T o t . f l  . N  
(mg/1009) 











S t e i n b i t  
14 
9 ( 6 8 )  
3 ( 2 1 )  
. O 
2 ( 1 4 )  
O 
6 ( 4 3 )  
6 ( 4 3 )  
l ( 7  ) 
1 ( 7  
Uer 
2  1  
1 5 ( 7 1 )  
3 ( 1 4 )  
1 ( 5 )  
O 
2 (10)  
1 3 ( 6 2 )  
2 ( 9 , 5 )  
2 ( 9 , 5 )  
4 ( 1 9 )  
Sei  
4  9  
1 6 ( 3 1 )  
24(50)  
5 ( 1 0 )  
3 (6  
1 ( 3  
30(61)  
6 ( 1 2 )  
8 ( 1 6 )  
5 ( f 1 )  
Torsk Hyse 
131 111 
8 8 ( 6 7 )  
24(18)  
10(8 ) 
4 ( 3  
5 ( 4  
8 7 ( 6 6 )  
1 5 ( 1 1 )  
1 6 ( 1 2 )  
1 3 ( 1 1 )  
9 5 ( 8 5 )  
lO(9 ) 
l ( 1  ) 
3 ( 3  
w 
8 3 ( 7 5 )  
1 3 ( 1 2 )  
7 ( 6  ) 
8 ( 7 )  
T a b e l l  7 .  F o r d e l i n g  a v  p r ø v e r  e t t e r  i n n h o l d  a v  t o t  f l . N ,  T M A - N  
o g  D M A - N  i s t i k k p r ø v e r  a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i  1 9 8 2 .  
T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l i n g e n  i p r o s e n t .  
B l d k v e i t e  
15 
7  
1 4 ( 9 3 )  
1 ( 7 )  
1  2 (80)  
~ ( 1 3 )  
1 ( 7 )  
7(100)  
F a r s e  
30 
28 
11 ( 3 7 )  
lO(33)  
4 ( 1 3 )  
4 ( 1 3 )  
l ( 3 )  
12 ( 4 0 )  
3 ( i  o )  
9 ( 3 0 )  
6 ( 2 0 )  
1 ( 4 )  
1  2 ( 4 3 )  
3 ( 1 1 )  
4 ( 1 4 )  
c 
S e i  
5  5  
5  3  
15(27)  
35(64)  
4 ( 7 )  




2 ( 4 )  
3 ( 6 )  
28(53)  
1 7 ( 3 2 )  
5  ( 9  
T o r s k  ' 
Anta1 l  prøver  
T o t . f l  . N  og I 97 
TMA- N 
Anta1 l  p røver  
DMA- N 96 
T o t . f l  . N  
(mg11 009) 
0  - 15 7 9 ( 8 l )  
1  5-20 1 4 ( 1 4 )  
20- 25 
25- 30 2 ( 2 )  
r 30 2 ( 2 )  
TMA- N 
(mg11 00g) 
0 - 3  70(72)  
3 - 5  1 8 ( 1 9 )  
5  - 10 5 ( 5 )  
> 10 4  ( 4  
DMA- N 
( ~ g 1 1 0 0 9 )  
0 - 1  1 7 ( 1 8 )  
1 - 3  64(67)  
3 - 5  1 5 ( 1 6 )  
5  - 10 
5 10 




2 ( 8 )  
1 ( 4 )  
l ( 4 )  
19(79)  
2 ( 8 )  
1 ( 4 )  
2 ( 8 )  
16(100)  
. 
H y s e  
6  2  
5  7 
49(79)  
lO(16)  
2 ( 3 )  
1 ( 2 )  
40(65)  
1 5 ( 2 4 )  
5 ( 8 )  
2 ( 3 )  
23(40)  
27(47)  
4 ( 7 )  
2 ( 4 )  
1 ( 2 )  
U e r  
18 
1 3  
1 3 ( 7 2 )  
5 ( 2 8 )  
11 (61 ) 
5 ( 2 8 )  
2 (11)  
13(100)  
T a b e l l  8 .  F o r d e l i n g  a v  p r ø v e r  e t t e r  i n n h o l d  a v  t 0 t . f l . N  o g  
T M A - N  i s t i k k p r ~ v e r  a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i  1 9 8 3 .  
T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l i n g e n  i  p r o s e n t .  
B l a k v e i t e  
1 7  
1 5 ( 8 8 )  
2 ( 1 2 )  
1 2 ( 7 1 )  
4 ( 2 3 )  
1 ( 6 )  
Total  t a n t a l l  
p røver  
T o t . f l  . N  
(mg/100g) 
O - 15 






0 - 3  
3 - 5  
5  - 10 
'-3 1  o 
S t e i n b i  t 
1 0  
6(6O) 
3 ( 3 0 )  
1 ( 1 0 )  
5 ( 5 0 )  
4 (40)  
1 ( 1 0 )  
t 
F a r s e  
9  
4 ( 4 4 )  
4 ( 4 4 )  
1 ( 1 2 )  
5 ( 5 6 )  
1 ( 1 1 )  
3 ( 3 3 )  
U e r  
1  O 
9 ( 9 0 )  
1 ( 1 0 )  
9 ( 9 0 )  
1 ( 1 0 )  
T o r s k  
5 7  
40(70)  
12(22)  
3 ( 5 )  
1 ( 2 )  
1 ( 2 )  
38(67)  
1 2 ( 2 1 )  
4 ( 7 )  
3 ( 5 )  
H y s e  
26 
21 ( 8 0 )  
3 ( 1 2 )  
1 ( 4 )  
1 ( 4 )  
1 8 ( 6 9 )  
4 ( 1 5 )  
3 ( 1 2 )  
1 ( 4 )  
S e i  
2  9  
11 ( 3 8 )  
1 6 ( 5 5 )  
2 ( 7 )  
21 ( 7 2 )  
7 ( 2 4 )  
1 ( 4 )  
Tabel l  9 .  F o r d e l i n g  a v  p r ø v e r  e t t e r  i n n h o l d  a v  t o t a l  t a n t a l l  
l e v e n d e  b a k t e r i e r  o g  i n d i k a t o r b a k t e r i e r  i  s t i k k p r ø v e r  
a v  f i l e t  o g  f a r s e  u t t a t t  i  1 9 8 1 .  
T a l l  i p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l i n g e n  i  p r o s e n t .  
Tota l  t an ta1  l  
p røver  
Total  k im(pr .  g )  
2 l00  O00 
) 1 O0 000-250 O00 
> 250 000-500 O00 
b 5 0 0  000-1 m i l l .  
? l  m i l l .  
Co1 i forme 
b a k t e r i e r ( p r . g )  
O(ikke p d v i s t )  
' O  - 10 
> 10 - 100 
> 100- 250 
,250 
Fecal 
co1 i forme 
b a k t e r i e r ( p r . g )  
O(i kke p d v i s t )  
0  10 
> 10 - 100 
100- 250 
) 250 
Fecal e  s t r e p t o -  
c o c c e r  ( p r .  g )  
1 0 0 ( i k k e  p d v i s t )  
> 100-500 
F a r s e  
2  4  
2 ( 8  ) 
2 ( 8  ) 
7 ( 2 9 )  
9 ( 3 8 )  
4 ( 1 7 )  
6 ( 25 
8 ( 3 3 )  
9 ( 3 8 )  
1 ( 4  ) 
23(96)  
1 ( 4  
6 ( 2 5 )  
11 ( 4 5 )  
4 ( 1 7 )  
3 ( 1 2 )  




1 2 ( 1 0 )  
4 ( 3  ) 




7 ( 6  
124 ( 9 9 )  
) 
8 3 ( 6 6 )  
37(30)  
) 500-1 O00 1 1 { ) 1 O00 
B l a k v e i t e  
1 3  
3 ( 2 3 )  
5 ( 3 9 )  
2 ( 1 5 )  
2 ( 1 5 )  
1 ( 8  ) 
6 ( 4 6 )  
4 ( 3 1 )  
'2(15) 
1 ( 8  
13(100)  
9 ( 6 9 )  
3 (23)  
1 
L 2y4) 




1 4 ( 1 3 )  
8 ( 8  ) 
3 ( 3 )  
4 7 ( 4 6 )  
33(31)  
20(19)  
4 ( 4  ) 
102(98)  
2 ( 2  
' 61(64)  
32(30)  
S t e i n b i t  
15 
3 (20)  
4 ( 2 7 )  
2 ( 1 3 )  
4 ( 2 7 )  
2 ( 1 3 )  
8 ( 5 3 )  
4 ( 2 7 )  
3(2O) 
' 1 4 ( 9 3 )  
1 ( 7 )  
6 ( 4 0 )  
9 ( 6 0 )  
O 
1 ( 8  ) 
S e i  
44 
26(59)  
6 ( 1 4 )  
8 ( 1 8 )  
4 (  9 )  
O 
21 ( 4 8 )  
9 ( 2 0 )  
lO(23)  
4 ( 9  ) 
41 ( 9 3 )  
3 ( 7  
29(66: 
1 3 ( 3 0 )  
U e r  
2  1  
6 ( 2 8 )  
6 ( 2 8 )  
2 (10)  
3 ( 1 5 )  
4 ( 2 0 )  
8 ( 3 8 )  
lO(48)  
l ( 5  ) 
2 ( 9  
21 (700)  
9 ( 4 3 )  
1 2 ( 5 7 )  
Tabell 10. Fordeling av prøver etter innhold av totalt antall 
levende bakterier og indikatorbakterier i stikkprøver 
av filet og farse uttatt i 1982. 
Total t anta1 l 
prøver 
Torsk 
Total kim(pr. g) 9 
2 100 O00 
7 100 000-250 O00 
) 250 000-500 O00 
> 500 000-1 mill. 
> l mill. 
100- 250 
> 250 
Fecal co1 i forme 
bakterier(pr.gJ 
O(i kke påvist) 
7 0  - 10 
10 - 100 
> 100-250 
> 250 
Co1 i forme 
Fecale strepto- 
coccer(pr. g) 
f 100(ikke påvist) 
> 1 00- 500 
) 500-1000 
bakterier(pr.g) 
O(i kke pdvist) 
> O  - 10 








Blakveite : Farse 
l6 i 30 
T a b e l l  1 1 .  F o r d e l i n g  av  p r ø v e r  e t t e r  i n n h o l d  a v  t o t a l t  a n t a l l  
l e v e n d e  b a k t e r i e r  og i n d i k a t o r b a k t e r i e r  i  s t i k k p r ø v e r  
av  f i l e t  og f a r s e  u t t a t t  i  1983 .  
To r sk  Hyse I S e i  S te inb i t  Uer 
I I I I 
Total t anta1 l  
prøver 
Tott1 kim ( p r .  g )  
2 l00 O00 
> 100 000-250 O00 
> 250 000-500 O00 
500 000-1 mi l  l . 
> 1  mi l l .  
Co1 i  forme 
bak te r ie r (p r .  g )  
O(i kke pdvist)  





bakter ier (pr .  g )  
O(i kke pdvis t )  
7 0 -  10 
> 10 - 100 
> 100- 250 
> 250 
Fecale s t repto-  
coccer(pr.  g)  
< 100(ikke pdvis t )  
> 100 - 500 
500 -1000 
> 1 O00 
Bl akvei t e  I Farse 'm 
T a l l  i  p a r e n t e s  a n g i r  f o r d e l  i n g e n  i  p r o s e n t .  
T a b e l l  1 2 .  F o r d e l i n g  av s t i k k p r ø v e r  av  f i l e t  og f a r s e  e t t e r  b a k t e r i e -  
b e l a s t n i n g ,  u a n s e t t  f i s k e s l a g .  Resultatene e r  
a n g i t t  som % av  t o t a l t  a n t a l l  p r ø v e r  t i l  f o r d e l i n g .  
T o t a l k i m  ( p r . g )  / F i l e t  / F a r s e  
8  
8  
2 9  
38 
17 
Co1 i  forme bakteri  e r  
(PV) 
O ( ikke påvis t )  
> o - l 0  
> 10 - 100 
> 100-250 
> 250 
Fecal co1 iforme 
bakter ier  (pr. g )  
O (ikke påv i s t )  
> o  - l 0  
> l 0  - l00 
> 100-250. . -  - > 250 
Fecal e  streptococcer 
( p r e g )  
C 100 (ikke påv i s t )  
> l00 - 500 
> 500 - 1  O00 
> l  O00 
F i l e t  
4 5  
2 4 
11 


















F i l e t  F a r s e  
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DISKUSJON 
S e n s o r i  ske a n a l y s e r  
R e s u l t a t e n e  av de s e n s o r i s k e  a n a l y s e n e  v i s e r  a t  henho ldsv i s  
31, 4 2  o g  35% av s t i k k p r ø v e n e  a n a l y s e r t  i  d r e n e  1981,  1982 
o g  1983 b l e  bedømt å ha s e n s o r i s k  avvik  i  r å  t i l s t a n d .  
Andel prøver  med avvik  i  f a r g e  ( u t s e e n d e )  var  under 1 0 %  av 
t o t a l t  a n t a l l  f o r  a l l e  de t r e  e t t e r f ø l g e n d e  d r e n e ,  mens 
t i l s v a r e n d e  t a l l  f o r  prøver  med avvik  i  l u k t  var  10 -20%.  
For kombinasjonen avvik  i, f a r g e  og l u k t  v a r i e r t e  andelen  av 
t o t a l t  a n t a l l  i  området 1 2 - 2 1  %. 
For bedømmelse av kokte  prøver  i  1982 e r  d e t  s æ r l i g  r e s u l t a t e n e  
f o r  f a r s e  som s k i l l e r  s eg  u t .  Ingen av f a r s e p r ø v e n e  f i k k  bedre  
poengkarak te r  enn 6 ,  s e l v  om 40% av d i s s e  prøvene hadde e t  
innhold  av T M A - N  p a  mindre enn 3  mg/lOOg, o g  s k u l l e  d e r f o r  ikke 
vært b e h e f t e t  med noe r e g i s t r e r b a r t  avvik  i  l u k t  e l l e r  smak p d  
grunn av f o r r i n g e l s e .  D e t t e  i n d i k e r e r  a t  u t seende  ( f a r g e ) ,  
k o n s i s t e n s  o g l e l l e r  annen b e s k a f f e n h e t  ha r  s p i l t  en mer av -  
g jø rende  r o l l e  ved bedømmelsen enn l u k t  og smak. 
Bedømmelse av f i s k e n s  f e r s k h e t s g r a d  u t  f r a  innho ld  av T M A - N  
i  f i s k e k j ø t t e t  r egnes  å gi brukbar  overenss temmelse  med 
s e n s o r i s k  bedømmelse ( 5 , 6 ) .  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  ( 7 )  a n g i r  
a t  r d s t o f f  som i n n e h o l d e r  mer enn 10 mg T M A - N  pr.lOO g 
o f t e s t  e r  så  s t e r k t  f o r r i n g e t  a t  d e t  i kke  o p p f y l l e r  norske  
k v a l i t e t s k r a v  t i l  konsumvarer.  De s e n s o r i s k e  avvikene  som 
k j e n n e t e g n e r  f o r r i n g e l s e n  av e t  produkt  v i l  da være sd frem- 
t r e d e n d e  a t  en t r e n e t  o b s e r v a t ø r  u ten  v a n s k e l i g h e t e r  v i l  
kunne r e g i s t r e r e  d i s s e .  
D e t t e  e r  i  samsvar med r e s u l t a t e n e  i  t a b e l l  3a som v i s e r  a t  
henho ldsv i s  8 5 ,  81 og 1 0 0 %  av prøvene med e t  i nnho ld  av 
T M A - N  på mer enn 10 mg/lOOg, b l e  bedømt d ha s e n s o r i s k  a v v i k .  
Nærmere u n d e r s ~ k e l s e r  a v  d a t a e n e  f o r  p r ø v e n e  i 7 9 8 1  o g  1 9 8 2  
d e r  d e t  i k k e  b l e  f u n n e t  s e n s o r i s k  a v v i k ,  i n d i k e r e r  a t  
i n h o m o g e n t  p r ø v e m a t e r i a l e  k a n  være n o e  a v  d r s a k e n  t i l  " f e i l -  
b e d ø m m e l s e n " ,  da  d e t  v i s e r  s e g  a t  m e s t e p a r t e n  a v  d i s s e  p r ø v e n e  
s t a m m e r  f r a  b l o k k .  P r ø v e n e  t i l  s e n s o r i s k  bedømme lse  o g  k j e m i s k  
a n a l y s e  b l e  u t t a t t  h v e r  f o r  s e g  f r a  p r ø v e m a t e r i a l e t .  Da k v a l i -  
t e t e n  a v  r d s t o f f e t  i e n  b l o k k  k a n  v a r i e r e ,  f ø r e r  d e t t e  t i l  a t  
k v a l i t e t e n  a v  r å s t o f f e t  i de  t o  f o r a n n e v n t e  p r ø v e t y p e n e  k a n  
h a  v æ r t  f o r s k j e l l i g e .  
R e s u l  t a t e n e  i t a b e l l  4 v i s e r  a t  i n g e n  a v  p r ø v e n e  som b l e  
b e d ø m t  i k o k t  t i l s t a n d  t i l  k a r a k t e r e n  7 e l l e r  8 ( g o d  e l l e r  
m e g e t  g o d )  h a d d e  e t  i n n h o l d  a v  TMA-N pd  m e r  e n n  5 m g / 1 0 0 g .  
S a m m e n l i g n e s  bedømme lsen  a v  p r ø v e r  i k o k t  o g  r d  t i l s t a n d ,  
v i s e r  r e s u l t a t e n e  a t  n e s t e n  h a l v p a r t e n  a v  p r ø v e n e  som h a d d e  
k a r a k t e r e n  7 ( g o d )  i k o k t  t i l s t a n d ,  b l e  b e d ø m t  d  h a  s e n s o r i s k  
a v v i k  i r d  t i l s t a n d .  
T a b e l l  5 a n g i r  sammenhengen m e l l o m  f i s k e a r t e n e  o g  p r ø v e n e  
med e t  i n n h o l d  a v  TMA-N p d  m i n d r e  enn  3 mg p r .  1 0 0  g  som b l e  
b e d ø m t  d  h a  s e n s o r i s k  a v v i k .  I n n h o l d e t  a v  TMA-N i p r ø v e n e  
s k u l l e  da i k k e  g i  g r u n n  t i l  d  bedømme s e n s o r i s k  a v v i k .  
Som d e t  f r a m g d r  a v  t a b e l l e n  e r  d e t  s æ r l i g  p r ø v e n e  a v  u e r ,  
h y s e  o g  s t e i n b i t  som b l e  b e d ø m t  t i l  d  h a  s e n s o r i s k  a v v i k  i 
d e n n e  g r u p p e n .  D e t  e r  t o  h o v e d d r s a k e r  t i l  d e n n e  s e n s o r i s k e  
bedømmel s e :  
1 .  F a r g e n  b l e  b e d ø m t  d  være  m ø r k e r e  e n n  n a t u r l i g .  
2 .  D e t  b l e  k o n s t a t e r t  a v v i k  i f o r m  a v  h a r s k  l u k t  a v  s t e i n b i t  
o g  u e r ,  noe  som i k k e  b l i r  r e g i s t r e r t  a v  T M A - N - t e s t e n .  D e t t e  
k a n  o g s d  være  en  a v  h o v e d d r s a k e n e  t i 1  a t  s d  mange p r ø v e r  med 
k a r a k t e r e n  7 e r  b e d ø m t  d  ha  s e n s o r i s k  a v v i k  i r d  t i l s t a n d .  
K j e m i s k e  a n a l y s e r l f e r s k h e t s g r a d  
Som t i d l i g e r e  n e v n t  e r  d e t  en  b r u k b a r  o v e r e n s s t e m m e l s e  m e l l o m  
f i s k e n s  f e r s k h e t s g r a d  b e d ø m t  u t  f r a  i n n h o l d  a v  TMA-N i f i s k e -  
k j ø t t e t  o g  s e n s o r i s k  bedømme lse .  I f r o s n e  f i s k e p r o d u k t e r  v i l  
mengden TMA-N være e t  m d l  f o r  f i s k e n s  k v a l i t e t  v e d  i n n f r y s i n g  
( 6 9 8 ) .  
Ved f o r s k r i f t s m e s s i g  behand l ing  o g  l a g r i n g  ( g ) ,  v i l  i n n h o l d e t  
T M A - N  i  i s e t  f i s k  ikke  o v e r s t i g e  3  mg/100g f ø r  e t t e r  6 - 7  
d ø g n  o g  v a n l i g v i s  ikke  p a s s e r e  10 mg/100g f ø r  e t t e r  12-14 
d ø g n  i  i s  ( 7 ,  10 o g  1 1 ) .  
Som d e t  f remgar  av t a b e l l e n e  e r  d e t  en s t o r  v a r i a s j o n  i  i nn -  
h o l d e t  mel lom de f o r s k j e l l i g e  f i s k e s l a g .  Hovedarsaken t i l  
d e t t e  f i n s  i  u l  i  ke f a n g s t m e t o d e r ,  behandl ing  av r a s t o f f e t ,  
l a g r i n g s f o r h o l d  o g  l a g r i n g s t i d  f ø r  p roduks jonen .  
For t o r s k ,  som e r  d e t  v i k t i g s t e  f i s k e r å s t o f f e t  i  Finnmark o g  
Troms, hadde henho ldsv i s  66 ,  7 2  og 67 % av prøvene i  de t r e  
under søk te  å r e n e  e t  i nnho ld  av T M A - N  p a  mindre enn 3  mg/100g. 
De t i l s v a r e n d e  t a l l e n e  f o r  hyse og s e i  var  h e n h o l d s v i s  7 5 ,  
6 5  og 6 1  % ,  o g  6 1 ,  36 o g  7 2 % .  
For de h a l v f e t e  f i s k e s l a g e n e  s t e i n b i t ,  uer  og b l a k v e i t e  
v a r i e r e r  de t i l s v a r e n d e  t a l l e n e  mer f r a  d r  t i l  d r  enn f o r  de 
t r e  t r a d i s j o n e l l e  f i s k e a r t e n e ,  u n n t a t t  f o r  s e i ,  1982.  D e t t e  
kan t i l  d e l s  ha s i n  a r s a k  i  a t  a n t a l l  a n a l y s e r t e  p røve r  e r  f d  
og a t  r a s t o f f  f r a  b i f a n g s t e r  b l i r  s a m l e t  over  t i d  f ø r  p roduks jon .  
I n n h o l d e t  av D M A - N  i  prøvene f o r  de t r e  t r a d i s j o n e l l e  f i s k e -  
a r t e n e  i  1982 v a r i e r t e  en de l  og en e n k e l t  prøve i n n e h o l d t  mer 
enn 10 mg/100g. Prøvene av de h a l v f e t e  f i s k e a r t e n e  hadde a l l e  
under 1 mg DMA-N/100g. 
Sammen1 i g n e s  r e s u l  t a t e n e  o v e n f o r  med r e s u l  t a t e n e  i  unde r søke l sen  
t i l  B l i c k f e l d t  e t  a 1 . ( 1 2 ) ,  som e r  en u n d e r s ø k e l s e  av f r o s s e n  
f i l e t  o g  f a r s e  i  Nordland,  e r  d e t  s æ r l i g  r e s u l t a t e n e  f o r  t o r s k  
og s e i  som s k i l l e r  s eg  u t  i  d e t  h e n h o l d s v i s  46 o g  88% av d i s s e  
prøvene hadde e t  i nnho ld  av T M A - N  p d  mindre enn 3  mg/100g i  denne 
undersøke1 s e n .  
I Nordland b l i r  mes tepa r t en  av t o r s k e n  f a n g e t  ved h j e l p  av t r å l ,  
mens l i n e  og juksa  i  t i l l e g g  e r  v i k t i g e  f a n g s t m e t o d e r  i  Finnmark 
og Troms. Line-og j u k s a f a n g e t  f i s k  e r  skansommere f a n g e t  o g  ha r  
k o r t e r e  l a g r i  n g s t i d  f ø r  produks jonen enn t r å l  f a n g e t  f i s k ,  noe 
som f ø r e r  t i l  a t  f ø r s t n e v n t e  f a r  en bedre  f e r s k h e t s g r a d  enn 
s i s t n e v n t e .  
I unde r søke l sen  t i l  B l i c k f e l d t  e t  a l .  e r  f i l e t p r ø v e n e  av 
s e i  hovedsakelig p r o d u s e r t  av " l evende  s e i "  d v s .  s e i e n  
g å r  i  s t e n g  o g  haves i  t a k t  med p r o d u k s j o n e n y s l i k  a t  
r d s t o f f e t  f a r  en f ø r s t e k l a s s e s  f e r s k h e t s g r a d .  
I Finnmark og Troms e r  d e t  s a n n s y n l i g v i s  i  t i l l e g g  b l i t t  
b e n y t t e t  a n d r e  f a n g s t - o g  produks jonsmetoder  som g i r  d d r l i g e r e  
f e r s k h e t s g r a d  p d  r d s t o f f e t .  
T i l  p roduks jonen av f i s k e f a r s e  b l i r  d e t  b e n y t t e t  avsk jær  f r a  
f i l e t e r i n g e n .  De t t e  r a s t o f f e t  b l i r  o f t e  samle t  o p p  f o r  en t i d  
f ø r  produks jonen s l i k  a t  d e t  ha r  en f o r r i n g e t  f e r s k h e t s g r a d  
f ø r  o p p a r b e i d i n g e n .  
I t i l l e g g  t ø r k e s  f a r s e n  ved høy t e m p e r a t u r  ( 2 0 ' ~ )  e t t e r  o p p -  
a-rbeidingen,noe som f o r r i n g e r  kval i  t e t e n  y t t e r l i g e r e .  I d e t  
f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e  ha r  h e n h o l d s v i s  8 3 ,  60 o g  48 % av 
f a r s e p r ø v e n e  f r a  de t r e  undersøkte  d rene  e t  TMA-N-innhold 
p a  o v e r  3  mg/100g. Det t i l s v a r e n d e  t a l l e t  f r a  under søke l sen  
i  Nordland var 85%.  
R e s u l t a t e n e  a v  t a b e l l  3 v i s e r  a t  d e t  e r  l i t e n  k o r r e l a s j o n  
mellom e t  høyt  innho ld  av T M A - N  og e t  høyt k i m t a l l  i  pro-  
duk tene  i  denne u n d e r s ø k e l s e n .  I 1981 hadde 15% av prøvene 
med e t  i n n h o l d  av T M A - N  p d  mer enn 10 mg/100g ogsd e t  i nn -  
h o l  d av t o t a l  t an ta1  l l evende  b a k t e r i  e r  p d  mer enn 1 mil l .  
p r . g  , mens d e t  t i l s v a r e n d e  t a l l e t  f o r  1982 o g  1983 var  hen- 
h o l d s v i s  O og 33% ( f a  p r ø v e r ) .  Den manglende k o r r e l a s j o n e n  
kan ha mange a r s a k e r  som f o r  eksempel p r ø v e u t t a k  (inhomogent 
p r ø v e m a t e r i a l e ) ,  i n k u b a s j o n s t e m p e r a t u r  og sammensetning av 
medie t  ( d e t  b r u k t e  PCA-mediet kan være e t  d d r l i g  v e k s t -  
medium f o r  f o r r a t n e l s e s b a k t e r i e n e  i  f i s k ) .  I t i l l e g g  v i s e r  
nærmere u n d e r s ø k e l s e r  av d a t a e n e  a t  mes tepa r t en  av prøvene 
med e t  k i m t a l l  p d  mer enn 1 m i l 1 . p r . g  o g  T M A - N  p d  mindre 
enn 10 mg/100g, , ogsd hadde e t  høyt  innho ld  av i n d i k a t o r -  
b a k t e r i e r ,  noe som i n d i k e r e r  a t  d d r l i g  p roduks jonshyg iene  
e r  en av hovedarsakene  t i 1  høyt  k i m t a l l  i  p røvene .  
Fiskeridirektoratet angir som tidligere nevnt at rastoff 
som inneholder mer enn 10 mg TUA-N/100g ofte er sa sterkt 
forringet at det ikke oppfyller norske kvalitetskrav til 
konsumvarer. Innholdet av totalt flyktig nitrogen v i l  
samtidig ha passert 25-30 mg/100g. Legges grenseverdien 
10 mg/100g til grunn, v i l  det være fra 2-20% av prøvene 
som ikke oppfyller norske kvalitetskrav til konsumvarer, 
nar en ser bort fra fiskeart, vareslag og arstall. 
For de viktigste fiskeartene torsk, hyse og sei ld tallene 
p3 under 5% av prøvene for drene 1982 og 1983, mens det 
tilsvarende tallet for 1981 var 10%. Disse verdiene ligger 
pd det samme nivaet som de tilsvarende i undersokelsen fra 
Nord1 and. 
Bakteriologiske analyserlhygienisk kvalitet 
Bade kvalitativt og kvantitativt v i l  de mikroorganismer som 
pavises i det ferdige produktet være avhengig av de mikro- 
organismene som forekommer i rdstoffet og de mikroorganismer 
som tilføres under produksjonsprosessen. Undersøkelser i et 
anlegg med god produksjonshygiene viser at produksjonspro- 
sessen betyr langt mer enn rastoffet for innholdet av totalt 
antall levende bakterier i det ferdige produktet (13). 
Coliforme bakterier, fecal coliforme bakterier og fecale 
streptococcer hører ikke til fiskens normale mikroflora (6). i 
Ndr slike bakterier pavises i vesentlig antall, v i l  det være 
en indikasjon pa at produksjonen har foregatt under sviktende 
hygieniske forhold. 
Det foreligger ikke offisielle norske retningslinjer for 
bedømmelse av bakteriologiske funn i fiskevarer. Det er i 
de siste arene publisert to undersøkelser om bakteriologisk 
innhold i norske frosne fiskevarer (12,14). I tillegg fore- 
ligger det ogsa data for dette i fiskevarer i internasjonal 
handel (15). Resultatene av de bakteriologiske analysene 
i det fore1 iggende materialet vi l bli sammen1 ignet med disse. 
T a b e l l -  1 2  v i s e r  a t  5 4 ,  4 5  og 42% av f i l e t -  
prøvene i de t r e  u n d e r s ~ k t e  d rene  inneholdt under 100 000 t o t a l t  anta11 
levende bakterier pr.g. De 2.i l sva rende  t a l  l e n e  f o r  f a r s e p r ø v e n e  
va r  8 , 3  o g  2 2 % .  
Sammenlignes d i s s e  r e s u l  t a t e n e  med de f o r s k j e l l i g e  f i s k e -  
a r t e n e  ( t a b e l l e n e  9 ,10 ,11  ) ,  f i n n e r  en a t  t a l l e n e  e r  mye 
l a v e r e  f o r  de h a l v f e t e  f i s k e a r t e n e  enn f o r  de t r e  t r a d i -  
s j o n e l l e . ~ e t t e  kan ha sin d r s a k  i  a t  de t r e  h a l v f e t e  f i s k e -  
a r t e n e  s t e i n b i t ,  ue r  og b l a k v e i t e  n e s t e n  a l l t i d  b l i r  s k a r e t  
f o r  h a n d .  Den samme t r e n d  b l e  ogsd o b s e r v e r t  i  under-  
s ø k e l s e n  f r a  Nordland.  
Sammen1 i g n e s  r e s u l  t a t e n e  f o r  innho ld  av t o t a l  t an ta1  l  
l evende  b a k t e r i e r  me.d r e s u l t a t e n e  i  unde r søke l sene  t i l  
henho ldsv i s  G j e r d e ( l 4 )  og B l i c k f e l d t  e t  a1 . ( 1 2 )  f i n n e r  en 
a t  33% av prøvene hadde under 100 000 p r . g  i  f o r s t n e v n t e  
u n d e r s ø k e l s e ,  mens d e t  t i l s v a r e n d e  t a l l e t  i  s i s t n e v n t e  
u n d e r s ø k e l s e  v a r  31% ( r , l a sk inska re t  f i l  e t ) .  Ved sammen- 
l i g n i n g  av d i s s e  r e s u l  t a t e n e  md d e t  t a e s  hensyn t i l  
i n k u b a s j o n s t e m p e r a t u r e n  som i  under søke l sen  ET.1 B l  i c k f e l d t  
e t  a l .  va r  25Oc, mens Gjerde  b e n y t t e t  20°c som ogsd b l e  
b e n y t t e t  i  denne u n d e r s ø k e l s e n .  G e n e r e l t  ved m i k r o b i o l o g i s k  
a n a l y s e  av k j ø l t e  og f r o s n e  p roduk te r  ( 1 6 )  s k a l  en ven te  
e t  høyere  a n t a l l  b a k t e r i e r  ved l a v e  enn høyere  i n k u b a s j o n s -  
t e m p e r a t u r e r  pd grunn av i n h i b e r i n g  av den psykrotrofe f l o r a .  
D e t t e  medfører  a t  ande len  prøver  som ha r  under 100 000 p r . g  
i  k i m t a l l  i denne under søke l sen  sammenlignet med undersøkelben  
f r a  Nordland e r  enda s t ø r r e  enn t a l l e n e  v i s e r .  
Den økende andel  av prøver  med k i m t a l l  under 100 000 p r e g  
i n d i k e r e r  en bedre  b a k t e r i o l o g i s k  k v a l i t e t  p d  p roduk tene .  
under søke l sen  av f i s k e v a r e r  i  i n t e r n a s j o n a l  handel v i s e r  
a t  5 2 %  av prøvene av f r a s s e n  f i s k e f i l e t  hadde mindre enn 
100 000 l evende  b a k t e r i e r  p r . g ,  o g  a t  5% av prøvene hadde 
mer enn l 000 000 p r . g  ( i n k u b a s j o n s t e m p e r a t u r  2 5 ' ) .  Ndr 
en t a r  hensyn t i l  f o r s k j e l l e n  i  i n k u b a s j o n s t e m p e r a t u r e n  e r  
d e t  e t  r e l a t i v t  g o d t  samsvar melloms d i s s e  r e s u l t a t e n e  og 
r e s u l t a t e n e  i den f o r e l i g g e n d e  u n d e r s ø k e l s e n .  
31% av f i s k e f a r s e n  i  i n t e r n a s j o n a l  handel hadde mindre enn 
100 000 levende  b a k t e r i e r  pr g ,  o g  41% mer enn 1 000 000 pr g .  
Det e r  s t ø r s t  f o r s k j e l  l  mel l o m  d i s s e  r e s u l  t a t e n e  og r e s u l  t a t e n e  
i  d e t t e  m a t e r i a l e t  når  d e t  g j e l d e r  ande len  av prøver  med l evende  
b a k t e r i e r  mindre enn 100 000 p r . g .  P a  grunn av l i t e  a n t a l l  
f a r s e p r ø v e r e i  d e t  f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e t ,  b l i r  sammenligningen 
noe u s i k k e r .  
I n n h o l d e t  av c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  e r  noe høyere  enn ø n s k e l i g  i  
d e t  de b l e  p å v i s t  i  h e n h o l d s v i s  48 ,  73 o g  65% av de a n a l y s e r t e  
f i l e t p r ø v e n e  i  de t r e  under søk te  å r e n e .  De t i l s v a r e n d e  r e s u l -  
t a t e n e  var  h e n h o l d s v i s  37% f o r  m a s k i n s k a r e t  f i l e t  og 5 2 %  f o r  
h å n d s k a r e t  f i l e t  i  unde r søke l sen  f r a  Nordland ( 1 2 ) .  Innhold 
av c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  i  f a r s e  e r  t i l s v a r e n d e ,  men som t i d l i g e r e  
n e v n t ,  e r  sammenligningen u s i k k e r  p a  grunn av d e t  l a v e  a n t a l l e t  
p r ø v e r .  
I n n h o l d e t  av f e c a l  c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  e r  meget t i l f r e d s s t i l l e n d e  
i  d e t  de b l e  p a v i s t  i  mindre enn 10% av prøvene i  de t r e  under-  
s ø k t e  å r e n e .  D e t t e  e r  noe l a v e r e  enn r e s u l t a t e n e  f o r  f i s k e v a r e r  
i i n t e r n a s j o n a l  handel hvor d i s s e  b a k t e r i e n e  b l e  p å v i s t  i  1 6 %  
av prøvene .  De t i l s v a r e n d e  r e s u l t a t e n e  i  de t o  t i d l i g e r e  
p u b l i s e r t e  norske  u n d e r s a k e l s e n e  var  h e n h o l d s v i s  2 %  f o r  maskin- 
s k å r e t  f i l e t ,  og 10% f o r  h å n d s k a r e t  f i l e t  i unde r søke l sen  f r a  
Nordland ( 1 2 )  og 16% i  under søke l sen  t i l  Gjerde  ( 1 4 ) .  I n n h o l d e t  
av f e c a l  c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  i  f a r s e p r ø v e n e  e r  t i l f r e d s s t i l l e n d e ,  
u n n t a t t  f o r  1983 hvor de b l e  p a v i s t  i  2 2 %  av prøvene .  
F e c a l e  s t r e p t o c o c c e r  e r  den v i k t i g s t e  gruppen av i n d i k a t o r -  
b a k t e r i e r  i  v a r e r  som f r y s e l a g r e s ,  da d i s s e  b a k t e r i e n e  har  
s t ø r r e  o v e r l e v e l s e s e v n e  under f r y s i n g  enn c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  
( 1 7 ) .  I nnho lde t  av f e c a l e  s t r e p t o c o c c e r  e r  noe høyere  enn 
ø n s k e l i g ,  i  d e t  de b l e  p å v i s t  i  henho ldsv i s  37,50 o g  49% av de 
a n a l y s e r t e  prøvene i  de t r e  under søk te  a r e n e .  Disse  r e s u l t a t e n e  
e r  i  samsvar med under søke l sen  t i l  Gjerde  ( 1 4 ) ,  hvor de b l e  
p å v i s t  i  53% av prøvene ,  mens-de  i unde r søke l sen  f r a  Nord land  
b l e  p a v i s t  i  60% av prøvene f o r  mask inska re t  f i l e t  o g  87% av 
prøvene f o r  h a n d s k a r e t  f i l e t .  
Det e r  s t o r  v a r i a s j o n  i i n n h o l d e t  av f e c a l e  s t r e p t o c o c c e r  
i f a r s e p r ø v e n e  mel lom de f o r s k j e l l i g e  å r e n e ,  men a n d e l e n  
av  p røvene  hvor  de  b l e  p a v i s t  e r  l a v e r e  f o r  a l l e  de t r e  
u n d e r s ø k t e  å r e n e  enn f u n n e t  i u n d e r s ø k e l s e n  f r a  Nordland 
hvo r  de b l e  p å v i s t  i 88% av  p r ø v e n e .  
KONKLUSJON 
Undersøkelsen  o m f a t t e r  e t  m a t e r i a l e  av 821 prøver  av f i l e t  
og f a r s e  som e r  u t t a t t  t i l f e l d i g  f r a  f r y s e l a g r e  p d  f i l e t -  
f a b r i k k e r  i  Troms og Finnmark f o r  d k a r t l e g g e  f e r s k h e t s -  
graden  o g  den h y g i e n i s k e  s t a n d a r d e n  av p roduk tene .  
R e s u l t a t e n e  av de k jemiske  a n a l y s e n e  v i s t e  f ø l g e n d e :  
1 .  I n n h o l d e t  av t 0 t . f l . N  og T M A - N  v i s t e  s t o r  v a r i a s j o n  
mellom de f o r s k j e l l i g e  f i s k e a r t e n e .  Hoveddrsaken t i l  
d e t t e  e r  d f i n n e  i u l i k e  f a n g s t m e t o d e r ,  behand l ing  av 
r å s t o f f e t ,  l a g r i n g s f o r h o l d  og l a g r i n g s t i d  f ø r  p roduks jonen .  
2 .  For t o r s k ,  som e r  d e t  v i k t i g s t e  f i s k e r d s t o f f e t  i  Finnmark 
o g  Troms, hadde h e n h o l d s v i s  66 ,  7 2  o g  6 7 %  av. prøvene i 
de t r e  under søk te  d r e n e  e t  innhold  av T M A - N  p d  mindre enn 
3 mg/100g. De t i l s v a r e n d e  t a l l e n e  f o r  hyse o g  s e i  va r  
h e n h o l d s v i s  75, 65 og 61% og 61 ,  36 og 7 2 % .  
3 .  For de h a l v f e t e  f i s k e a r t e n e ,  s t e i n b i t ,  uer  og b l d k v e i t e  
v a r i e r t e  t a l l e n e  f o r  prøvene med e t  i nnho ld  av T M A - N  p a  
mindre enn 3 mg/lOOg mer enn f o r  de t r e  t r a d i s j o n e l l e .  
D e t t e  kan t i l d e l s  ha s i n  d r sak  i  d e t  fd  a n t a l l e t  ana -  
l y s e r t e  p røve r  og a t  d e t t e  e r  r d s t o f f  f r a  b i f a n g s t e r  
som b l i r  s a m l e t  ove r  t i d  f ø r  produks jonen.  
4 .  Legges g r e n s e v e r d i e n  10 mg TMA/100g t i l  g runn ,  vi1 d e t  
være f r a  2-20% av prøvene som ikke  o p p f y l l e r  no r ske  
k v a l i t e t s k r a v  t i l  konsumvarer ,  ndr en s e r  b o r t  f r a  f i s k e -  
a r t ,  v a r e s l a g  o g  å r s t a l l .  For de v i k t i g s t e  f i s k e s l a g e n e  
t o r s k ,  hyse o g  s e i  l å  t a l l e n e  pd  under 5% av prøvene f o r  
å r e n e  1982 o g  1983,  mens d e t  var  10% f o r  d r e t  1981.  
R e s u l t a t e n e  av de b a k t e r i o l o g i s k e  a n a l y s e n e  v i s t e  f ø l g e n d e :  
l .  Henholdsvis  54,  45 og 42% av f i l e t p r ø v e n e  de t r e  under-  
s ø k t e  a r e n e  hadde e t  i nnho ld  av t o t a l t  a n t a l l  l evende  
b a k t e r i e r  på mindre enn 100 000 p r . g .  D e t t e  e r  en noe 
høyere andel  av prøvene enn f u n n e t  av B l i c k f e l d t  e t  a l .  
( 1 2 )  o g  av Gjerde  ( 1 4 ) .  Den økende ande len  med l a v  
b a k t e r i e b e l a s t n i n g  i n d i k e r e r  en bedre  b a k t e r i o l o g i s k  
k v a l i t e t  p3 p roduk tene ,  o g  d i s s e  r e s u l t a t e n e  e r  i 
samsvar med de r e s u l t a t e n e  som e r  f u n n e t  ved u n d e r s ø k e l s e  
av f i s k e v a r e r  i  i n t e r n a s j o n a l  h a n d e l .  
2 .  I n n h o l d e t  av c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  va r  noe høyere enn 
ø n s k e l i g  i  d e t  de b l e  p b v i s t  i  henho ldsv i s  4 9 ,  73 og 6 5 %  
av de a n a l y s e r t e  f i l e t p r ø v e n e  i  de t r e  under søk te  d r e n e .  
De t i l s v a r e n d e  r e s u l  t a t e n e  f u n n e t  av B l i c k f e l d t  e t  a l .  ( 1 2 )  
va r  henho ldsv i s  37% ( m a s k i n s k a r e t  f i l e t )  o g  5 2 %  ( h d n d -  
s k a r e t  f i l e t ) .  
3 .  I n n h o l d e t  av f e c a l  c o l i f o r m e  b a k t e r i e r  var  meget 
t i l f r e d s s t i l l e n d e  i  d e t  de b l e  p a v i s t  i mindre enn 
10% av prøvene.  D e t t e  e r  l a v e r e  enn r e s u l t a t e n e  
f o r  f i s k e v a r e r  i  i n t e r n a s j o n a l  handel hvor d i s s e  b l e  
pAvist  i  16% av prøvene .  
4 .  I n n h o l d e t  av f e c a l e  s t r e p t o c o c c e r  var  noe høyere 
enn ø n s k e l i g  da de b l e  p a v i s t  i  henho ldsv i s  37,  
50 og 49% av prøvene de t r e  under søk te  a r e n e .  
Disse  r e s u l t a t e n e  e r  i m i d l e r t i d  i  samsvar med 
r e s u l t a t e n e  i  de t o  t i d l i g e r e  p u b l i s e r t e  norske  
u n d e r s ø k e l s e n e .  
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